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Обобщенному интерполированию Эрмита-Биркгофа относительно чебышевских 
систем тригонометрических, рациональных и экспоненциальных функций в 
скалярном случае посвящена работа [1]. В [2] такого типа формулы построены для 
функций матричного аргумента. Явный вид интерполяционного многочлена Эрмита-
Биркгофа скалярной переменной по произвольной чебышевской системе функций 
приведен в [3]. Здесь рассмотрена интерполяция этого вида для функций от матриц.   
Пусть X – множество квадратных матриц фиксированного порядка, ,A X  а ( )F z  
– целая функция, z . Предположим, что в узлах 0 1, , , nA A A  из X известны значения 
0( ), , ( )nF A F A  и, кроме того, в одном из узлов jA  известно значение 1( ; )n jD F A  
дифференциального оператора вида 
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   аналитические в 
интервале ( , ),a b  а функции 0( ), , ( ),nz z z   , образуют чебышевскую систему. 
Теорема. Для матричного многочлена 
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выполняются интерполяционные условия 
 1 1 1 1( ) ( ) ( 0,1, , ); ( ; ) ( ; ).n k k n n j n jL A F A k n D L A D F A       
Если матрицы 
0 1 0 1 1, , , , , , , , ,n j nA A A A A B B B   попарно перестановочны, то 
формула (2) точна для матричных многочленов вида 
 1 0 0 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( ),n n nP A B A B A B A         
где 0 1 1, , , nB B B   – произвольные фиксированные матрицы из X. 
Замечание. Здесь используются процедуры некоммутативного анализа [4]. 
Поэтому при вычислении определителей следует учитывать порядок расположения 
матриц в матричных произведениях, определенный фейнмановскими номерами, 
указанными в виде индексов над соответствующими матричными элементами. 
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